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ǻřģųměňťș
Mđđŀě Ǻměřčǻ Řěbǿǿťș
Đěmǿčřǻčỳ
Ẅě șpěňť mǿňťħș ťǻŀķįňģ ẅįťħ ǻňťį-Ťřųmp fǿřčěș—ǻňđ ťħěỳ’řě ňǿť ẅħǿ pųňđįťș șǻỳ ťħěỳ ǻřě.
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Řěșįșťǻňčě mǻřčħ įň Pħįŀǻđěŀpħįǻ, Mǻřčħ 8, 2017. -- Pħǿťǿ bỳ Jǿě Pįěťťě vįǻ ČČ 2.0
Ň ǻňčỳ Řěỳňǿŀđș ŀǿǿķș ŀįķě ňǿ ǿňě’ș įđěǻ ǿf ǻ řěvǿŀųťįǿňǻřỳ, ŀěǻșť ǿf ǻŀŀ ħěř ǿẅň.Șħě ħǻș ǻ qųįčķ ǻňđ čǿňťǻģįǿųș șmįŀě, șħįňỳ čǿįﬀěđ ħǻįř, ǻ bǻđ ķňěě, ǻňđ fǿųř
ģřǻňđčħįŀđřěň. Ħěǻřťbřǿķěň ǻfťěř ťħě đěfěǻť ǿf Ħįŀŀǻřỳ Čŀįňťǿň—fǿř ẅħǿm Řěỳňǿŀđș ħǻđ
șpěňť ŀǿňģ ħǿųřș čǻňvǻșșįňģ įň ťħě fǻŀŀ ǿf 2016—șħě mǻřčħěđ įň přǿťěșť įň Jǻňųǻřỳ 2017.
Ẅħěň ťħě 2018 ǻňňįvěřșǻřỳ mǻřčħ řǿŀŀěđ ǻřǿųňđ, șħě mǻđě șųřě ťǿ ﬁť įť įň, bųť įť ẅǻșň’ť
ěǻșỳ. Ťħěșě đǻỳș Ňǻňčỳ Řěỳňǿŀđș ħǻș čǻmpǻįģňș ťǿ řųň: ǻș Ħǻmpťǿň Ťǿẅňșħįp
čǿǿřđįňǻťǿř fǿř ǿňě fřįěňđ’ș Pěňňșỳŀvǻňįǻ șťǻťě șěňǻťě čǻmpǻįģň; ǻș ǻ čǻňvǻșș ǿřģǻňįżěř
fǿř ťħě șŀǻťě ǿf ﬁřșť-ťįmě čǻňđįđǻťěș șħě ħěŀpěđ ěŀěčť ťǿ Ħǻmpťǿň ťǿẅň čǿųňčįŀ įň
Ňǿvěmběř 2017, břěǻķįňģ ŀǿňģ đěčǻđěș ǿf Řěpųbŀįčǻň đǿmįňǻňčě; ǻňđ ňǿẅ ǻș șįģňǻťųřě-
ģǻťħěřěř fǿř ħěř ǿẅň čǻmpǻįģň fǿř ěŀěčťįǿň ťǿ ħěř ŀǿčǻŀ Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ čǿmmįťťěě ǻș
ẅěŀŀ. Ǻ řěťįřěđ čħįŀđřěň’ș ŀįbřǻřįǻň, Ňǻňčỳ ħǻș ŀǿňģ běěň ǻ pǿẅěřħǿųșě ẅįťħįň ħěř ŀǿčǻŀ
čǿmmųňįťỳ, ẅħįčħ įș ňěșťŀěđ įň Pįťťșbųřģħ’ș ňǿřťħěřň șųbųřbș. Přįǿř ťǿ 2016, ŀǿčǻŀ ǻňđ
șťǻťě pǿŀįťįčș ẅěřě ňǿť ǿň ħěř řǻđǻř șčřěěň. Ňǿẅ ťħěỳ đǿmįňǻťě ħěř ťǿ-đǿ ŀįșť ěvěřỳ đǻỳ.
Șįmįŀǻř șťǿřįěș ťǿ Ňǻňčỳ’ș ǻřě ųňfǿŀđįňģ įň șųbųřbș ǻňđ ťǿẅňș ǻŀŀ ǻčřǿșș ħěř ħǿmě șťǻťě
ǻňđ ťħě čǿųňťřỳ. Șħě ǻňđ ťěňș ǿf ťħǿųșǻňđș ǿf ǿťħěř ẅǿměň, mǿșťŀỳ mǿťħěřș ǻňđ
ģřǻňđmǿťħěřș řǻňģįňģ įň ǻģě fřǿm ťħěįř 30ș ťǿ 70ș, ǻřě fųěŀįňģ ǻň Ǻměřįčǻň pǿŀįťįčǻŀ
ťřǻňșfǿřmǻťįǿň ťħǻť mǿșť měđįǻ ǿųťŀěťș ǻřě șỳșťěmǻťįčǻŀŀỳ mįșșįňģ, ǿř ǻť ŀěǻșť
mįșřěǻđįňģ.
Ťǿ bě șųřě, ǿųťŀěťș ħǻvě řěpǿřťěđ ǻ ħǻňđfųŀ ǿf ħįģħ-přǿﬁŀě įňđįčǻťǿřș ǿf ňǻťįǿňẅįđě čįvįč
řųmbŀįňģș: bįģ ťųřňǿųťș ťǿ ħųňđřěđș ǿf Ẅǿměň’ș Mǻřčħěș įň Jǻňųǻřỳ 2017, ǻňđ ǻģǻįň ǻ
ỳěǻř ŀǻťěř, ǻș ẅěŀŀ ǻș ťħě ěměřģěňčě ǿf ǻ ﬂǿǿđ ǿf Đěmǿčřǻťįč čǿňģřěșșįǿňǻŀ čħǻŀŀěňģěřș
fǿř 2018, ẅįťħ ǻ řěčǿřđ-břěǻķįňģ přǿpǿřťįǿň ǿf ẅǿměň. Bųť ťħěřě’ș ǻ đěěpěř ǻňđ břǿǻđěř
șħįfť pǿẅěřįňģ ťħěșě įňđįčǻťǿřș, ǻňđ ťħǿșě ẅħǿ șěě ǿňŀỳ ňǻťįǿňǻŀŀỳ vįșįbŀě ěvěňťș mǻỳ
mįșș įť ěňťįřěŀỳ. Fǻř fřǿm ťħě bŀųěșť șťřǿňģħǿŀđș, ǻ ħųģě đěmǿģřǻpħįč șẅǻťħě ǿf
fǿřģǿťťěň Ǻměřįčǻňș įș řěmǻķįňģ pǿŀįťįčș, ǻňđ įť įș ňǿť ťħě ǿňě ģěťťįňģ mǿșť ǿf ťħě přěșș.
Ťħě ňěẅ ųpșųřģě įș ňǿť čěňťěřěđ įň ťħě přǿģřěșșįvě ųřbǻň ěňčŀǻvěș ẅħěřě mǿșť ňǻťįǿňǻŀ
pųňđįťș ŀįvě; ňǿř įș įť ťǿ bě fǿųňđ ǻmǿňģ ťħě ģřįżżŀěđ měň įň čǿǻŀ čǿųňťřỳ đįňěřș ẅħěřě
jǿųřňǻŀįșťș ěșčǻpě ťǿ ģěť ǿųť ǿf ťħě bųbbŀě. Ňěįťħěř ǿf ťħǿșě pǿŀěș ŀǿǿķș mųčħ ŀįķě mǿșť
ǿf Ǻměřįčǻ ǻňỳẅǻỳ. Ǻbǿųť ħǻŀf ťħě čǿųňťřỳ ŀįvěș įň ťħě șųbųřbș, ťẅįčě ťħě ňųmběř ẅħǿ
ŀįvě įň ěįťħěř fųŀŀỳ ųřbǻň ǿř řųřǻŀ șěťťįňģș. Mǿřě ťħǻň ħǻŀf ǿf Ǻměřįčǻňș ǻřě ǻŀșǿ ẅǿměň—
ǻňđ ǿf ťħǿșě, ħǻŀf ǻřě įň ťħěįř ťħįřťįěș ťǿ șįxťįěș. İť įș įň ťħįș Mįđđŀě Ǻměřįčǻ, ǻňđ ǻmǿňģ
ťħěșě Mįđđŀě Ǻměřįčǻňș, ťħǻť pǿŀįťįčǻŀ đěvěŀǿpměňťș șįňčě ťħě Ňǿvěmběř 2016 ěŀěčťįǿň
ħǻvě mǿvěđ fǻșťěșť ǻňđ fǻřťħěșť.
Ǿňě ǿf ųș, Ŀǻřǻ Pųťňǻm, įș ǻ přǿfěșșǿř ǻť ťħě Ųňįvěřșįťỳ ǿf Pįťťșbųřģħ, ẅħǿ ťěǻčħěș
ħįșťǿřỳ bųť đǿěș ňǿť ųșųǻŀŀỳ ģěť ťǿ ẅǻťčħ įť įň ťħě mǻķįňģ. Ỳěť ǿvěř ťħě pǻșť 14 mǿňťħș, ǻș
șħě ħǻș měť ẅǿmǻň ǻfťěř ẅǿmǻň ŀįķě Ňǻňčỳ, įň ťħě čǿųřșě ǿf ħěř ǿẅň čįťįżěň
ěňģǻģěměňť ẅǿřķ įň ťħě čįťįěș ǻňđ șųbųřbș ǿf șǿųťħẅěșťěřň Pěňňșỳŀvǻňįǻ, Pųťňǻm ħǻș
čǿmě ťǿ běŀįěvě ťħěřě įș ǻň ěpǿčħǻŀ “ģěňěřǻťįǿň” įň ťħě mǻķįňģ: ǻ čǿħǿřť ǿf Ǻměřįčǻňș
fǿř ẅħǿm ŀįfě-čỳčŀě șťǻģě ǻňđ pěřșǿňǻŀ ťřǻjěčťǿřỳ čǿŀŀįđěđ ẅįťħ pųbŀįč ěvěňťș—ťħě
ěŀěčťįǿň ǿf Đǿňǻŀđ Ťřųmp; ťħě Ẅǿměň’ș Mǻřčħěș ǻňđ čǻŀŀș ťǿ ǻčťįǿň ťħǻť fǿŀŀǿẅěđ—įň
ẅǻỳș ťħǻť čħǻňģěđ ŀįfě ǻfťěř ŀįfě įň věřỳ șįmįŀǻř, ǻňđ věřỳ čǿňșěqųěňťįǻŀ, đįřěčťįǿňș.
Měǻňẅħįŀě, ťħě ǿťħěř ǿňě ǿf ųș, Ħǻřvǻřđ Ųňįvěřșįťỳ pǿŀįťįčǻŀ șčįěňťįșť Ťħěđǻ Șķǿčpǿŀ,
ħǻș běěň mǻķįňģ ﬁěŀđ ťřįpș ťǿ ěįģħť ňǿň-bįģ-čįťỳ čǿųňťįěș įň Ňǿřťħ Čǻřǿŀįňǻ, Ẅįșčǿňșįň,
Ǿħįǿ, ǻňđ Pěňňșỳŀvǻňįǻ—ǻňđ įň ěǻčħ pŀǻčě șħě ħǻș fǿųňđ ňěẅŀỳ fǿřměđ čįťįżěňș ģřǿųpș
ǻŀșǿ șpųřřěđ ťǿ ǻčťįǿň bỳ ťħě Ňǿvěmběř 2016 ěŀěčťįǿň ǿųťčǿmě. Șķǿčpǿŀ ħǻș (ǻŀǿňģ ẅįťħ
Ħǻřvǻřđ PħĐ șťųđěňť Ŀěǻħ Ģǿșě) čǿŀŀěčťěđ qųěșťįǿňňǻįřěș fřǿm ǿřģǻňįżěřș ǻňđ
pǻřťįčįpǻňťș įň șǿmě ťħřěě đǿżěň ŀǿčǻŀ ģřǿųpș ǻčťįvě ǻčřǿșș ǻŀŀ řěģįǿňș ǿf ťħě șťǻťě ǿf
Pěňňșỳŀvǻňįǻ. Ẅħěň ňǿťěș ẅěřě čǿmpǻřěđ, ǿųř ǿbșěřvǻťįǿňș ŀįňěđ ųp ǻŀmǿșť pěřfěčťŀỳ,
ŀǻỳįňģ ťħě bǻșįș fǿř ťħįș ǻřťįčŀě.
Ťħě ťįđǻŀ șħįfť ųňđěřẅǻỳ ħǻș ŀįťťŀě įň čǿmmǿň ẅįťħ ťħě přěčěđěňťș pųňđįťș ŀěǻň ǿň. Ťħįș
įș ňǿť ǻ ŀěfťįșť Ťěǻ Pǻřťỳ, běčǻųșě ňěẅŀỳ ěňģǻģěđ șųbųřbǻň ǻčťįvįșťș ħǻįŀ fřǿm ǻčřǿșș ťħě
břǿǻđ įđěǿŀǿģįčǻŀ řǻňģě fřǿm čěňťěř ťǿ ŀěfť. İť’ș ňǿť ǻ Șǻňđěřș věřșųș Čŀįňťǿň řěđųx,
běčǻųșě ťħǻť “ŀǻșť ỳěǻř’ș ňěẅș” đįvįđě įș ﬂǻťŀỳ įřřěŀěvǻňť ťǿ ťħě pěǿpŀě ẅǿřķįňģ șħǿųŀđěř-
ťǿ-șħǿųŀđěř įň ťħě přěșěňť. İť’ș ňǿť ǻň Ǿččųpỳ Ẅǻŀŀ Șťřěěť-ťỳpě qųěșťįǿňįňģ ǿf ŀįběřǻŀ
đěmǿčřǻčỳ, běčǻųșě ťħěșě ǻčťįvįșťș běŀįěvě ŀǻẅș čǻň mǻķě ģǿǿđ ģǿvěřňměňť ǻș șťřǿňģ
ǻňđ ťřǻňșpǻřěňť ǻș pǿșșįbŀě. İť’ș ňǿť ťħě 1960ș, ẅįťħ ỳǿųňģ pěǿpŀě ŀěǻđįňģ ťħě ẅǻỳ—
ǻŀťħǿųģħ ťħěřě ǻřě ŀǿťș ǿf ħěŀpfųŀ ťěěňǻģěřș įň ťħě bǻčķģřǿųňđ șǻỳįňģ, “Mǿm, įť’ș ﬁňě: ģǿ
ťǿ ỳǿųř měěťįňģ; İ’ŀŀ ģěť đįňňěř mỳșěŀf.”
Ťħě přǿťǻģǿňįșťș ǿf ťħě ťřěňđș ẅě řěpǿřť ǿň ǻřě mǻįňŀỳ čǿŀŀěģě-ěđųčǻťěđ șųbųřbǻň
ẅħįťě ẅǿměň. Ẅě ťěŀŀ ťħěįř șťǿřįěș ňǿť běčǻųșě čǿŀŀěģě-ěđųčǻťěđ ẅħįťě ẅǿměň ǻřě ťħě
mǿșť Đěmǿčřǻťįč șŀįčě ǿf ťħě ěŀěčťǿřǻťě (ťħěỳ ǻřěň’ť) ǿř běčǻųșě ťħěỳ ǻřě ťħě mǿșť
přǿģřěșșįvě vǿįčěș ẅįťħįň ťħě Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ (ťħěỳ ǻřěň’ť) ǿř běčǻųșě ťħěỳ ħǻvě ǻ
șpěčįǻŀ čŀǻįm ťǿ ŀěǻđ ťħě ŀěfť mǿvįňģ fǿřẅǻřđ (ťħěỳ đǿň’ť: ňǿř đǿ ťħěỳ přěťěňđ ťǿ).
Řǻťħěř, ẅħǻť ẅě řěpǿřť ħěřě įș ťħǻť įť įș ǻmǿňģ ťħěșě čǿŀŀěģě-ěđųčǻťěđ, mįđđŀě-ǻģěđ
ẅǿměň įň ťħě șųbųřbș ťħǻť pǿŀįťįčǻŀ přǻčťįčěș ħǻvě mǿșť čħǻňģěđ ųňđěř Ťřųmp. İf ỳǿųř
qųěșťįǿň įș ħǿẅ ťħě pǻňǿřǻmǻ ǿf pǿŀįťįčǻŀ pǿșșįbįŀįťỳ ħǻș șħįfťěđ șįňčě Ňǿvěmběř 2016,
ỳǿųř șťǿřỳ ňěěđș ťǿ běģįň ħěřě.
Ẅħǻť’ș Ģǿňģ Ǿň Ǿųť Ťħěřě?
Pųňđįťș řěģųŀǻřŀỳ pǿřťřǻỳ ťħě ǻčťįǿň ųňđěřẅǻỳ șįňčě Ňǿvěmběř 2016 ǻș ǻ ňǻťįǿňǻŀ
mǿvěměňť—“Ťħě Řěșįșťǻňčě.” Ťħįș čǻň ěňșħřįňě ǻ čǿmmǿň mįșpěřčěpťįǿň, ħǿẅěvěř: ǻň
ųňđěřșťǻňđǻbŀě ǿňě, ťħǿųģħ, șįňčě ťħě měťřǿpǿŀįťǻň ǻđvǿčǻťěș ťǿ ẅħǿm ťħě ňǻťįǿňǻŀ
měđįǻ ťųřň ťǿ ěxpŀǻįň ťħě “ňěẅŀỳ ěňěřģįżěđ ģřǻșșřǿǿťș” ǻť ťįměș ěxǻģģěřǻťě ťħě ŀěfť-
přǿģřěșșįvě fǿčųș ǿf ťħě ǻčťįvįșm ųňđěřẅǻỳ ǻňđ ǿvěřěșťįmǻťě ťħěįř ǿẅň įmpǿřťǻňčě įň
čǿǿřđįňǻťįňģ įť. Mǿřěǿvěř, șįňčě ťħįș mǿbįŀįżǻťįǿň įș bǿťħ đěčěňťřǻŀįżěđ ǻňđ bǻșěđ įň
fǻčě-ťǿ-fǻčě řǻťħěř ťħǻň vįřťųǻŀ ǻčťįǿňș, įť įș įmpǿșșįbŀě ťǿ șčǿpě fřǿm ǻ đįșťǻňčě. Ťħįș
řěvǿŀųťįǿň įș ňǿť běįňģ ťẅěěťěđ; ǻňđ ěvěň įň ťħě přįvǻťě Fǻčěbǿǿķ ģřǿųpș mǿșť ŀǿčǻŀ
ģřǿųpș mǻįňťǻįň, ťħě mǿșť přǿŀįﬁč pǿșťěřș mǻỳ ňǿť řěpřěșěňť ťħě vįěẅș ǻňđ fǿčųș ǿf ťħě
měmběřș mǿșť ǻčťįvě įň řěǻŀ ŀįfě. Ŀǿčǻŀ įňťěřvįěẅș ǻňđ ǿbșěřvǻťįǿňș ǻřě, ťħěřěfǿřě, ťħě
běșť ẅǻỳ ťǿ ųňđěřșťǻňđ ẅħǻť įș ģǿįňģ ǿň.
Ťǿ bě șųřě, ňěẅ ňǻťįǿňǻŀ řěșįșťǻňčě ǿřģǻňįżǻťįǿňș ŀįķě İňđįvįșįbŀě, Șįșťěř Đįșťřįčť, Řųň fǿř
Șǿměťħįňģ, Ǻčťįǿň Ťǿģěťħěř, Șẅįňģ Ŀěfť, Ẅǿměň’ș Mǻřčħ, ǻňđ mǻňỳ ǿťħěřș ħǻvě
șťěppěđ ųp—ǻňđ șťǻﬀěđ ųp—ťǿ ǿﬀěř ěňčǿųřǻģěměňť ǻňđ ťǿǿŀș vįǻ İňťěřňěť ǿųťřěǻčħ;
ǻňđ mǻňỳ ǿf ťħěșě ňǻťįǿňǻŀ ģřǿųpș ǻșpįřě ťǿ čǿǿřđįňǻťě ǻňđ șpěǻķ fǿř mǿřě ẅįđěșpřěǻđ
ŀǿčǻŀ ǻčťįvįșm. Mǿșť ŀǿčǻŀ fǿųňđěřș ǿf pǿșť-Ňǿvěmběř 2016 ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș șǻỳ ťħǻť
ťħěỳ đįđ įňđěěđ (șǿǿňěř ǿř ŀǻťěř) řěǻđ ťħě İňđįvįșįbŀě Ģųįđě; ǻňđ ťħěỳ ǻŀșǿ ťěșťįfỳ ťǿ ųșįňģ
įđěǻș ǻňđ ťǿǿŀș fřǿm mǻňỳ ǿf ťħěșě ňǻťįǿňǻŀ ǿřģǻňįżǻťįǿňș. Ňěvěřťħěŀěșș, įť įș čŀěǻř ťħǻť
ťħě ňǻťįǿňǻŀ ǿřģǻňįżǻťįǿňș đįđ ňǿť ťħěmșěŀvěș čřěǻťě ťħě đįżżỳįňģ ǻřřǻỳ ǿf ŀǿčǻŀ ģřǿųpș—
ťħě “pǿp-ųp ģřǿųpș,” ǿňě běmųșěđ bųť ģřǻťěfųŀ Vįřģįňįǻ čǻmpǻįģň mǻňǻģěř čǻŀŀěđ
ťħěm—ťħǻť șpřěǻđ ŀįķě ẅįŀđﬁřě įň ťħě đǻỳș, ẅěěķș, ǻňđ ěǻřŀỳ mǿňťħș ǻfťěř Ňǿvěmběř
2016.
Ťħǿųģħ ňǿť ňǻťįǿňǻŀŀỳ đįřěčťěđ, ťħě ňěẅ ǻčťįvįșm čǻňňǿť bě ųňđěřșťǿǿđ ǻș jųșť ŀǿčǻŀ,
ěįťħěř. Ǻș șįmįŀǻř șmǻŀŀ ģřǿųpș ħǻvě ěměřģěđ įň pǻřǻŀŀěŀ ǻčřǿșș Ǻměřįčǻ, ťħěỳ ħǻvě ťǻķěň
įňșpįřǻťįǿň fřǿm ǿňě ǻňǿťħěř, ŀǿǿķěđ fǿř ẅǻỳș ťǿ ŀįňķ ųp įň řěģįǿňș ǻňđ șťǻťěș, ǻňđ
čǿňťįňųěđ ťǿ ťǻķě pǿįňťěřș fřǿm ňǻťįǿňǻŀ șǿųřčěș. Șťįŀŀ, ẅě ķňǿẅ ǿf ňǿ ŀǿčǻŀ ģřǿųp ẅħǿșě
vįșįǿň, pŀǻňș, čǻpǻbįŀįťįěș, ǿř ťįěș ǻřě ŀįmįťěđ ťǿ ťħǿșě ǿﬀěřěđ bỳ jųșť ǿňě ňǻťįǿňǻŀ-ŀěvěŀ
ǻđvǿčǻčỳ ǿřģǻňįżǻťįǿň ǿř čǿǿřđįňǻťįňģ fřǻměẅǿřķ. İňșťěǻđ, ŀǿčǻŀ ŀěǻđěřș șěěķ ǿųť mǻňỳ
įđěǻș, ťǿǿŀș, ǻňđ čǿňňěčťįǿňș, ǻčťįvěŀỳ pįčķįňģ ǻňđ čħǿǿșįňģ ẅħǻť ťħěỳ ǻňđ ťħěįř fěŀŀǿẅ
pǻřťįčįpǻňťș ﬁňđ mǿșť ħěŀpfųŀ įň ťħěįř pǻřťįčųŀǻř čįřčųmșťǻňčěș. Ẅě șųșpěčť ťħǻť ŀěǻđěřș
ǻňđ fųňđěřș ǿf ňǻťįǿňǻŀ “řěșįșťǻňčě” ǿřģǻňįżǻťįǿňș mǻỳ fǻįŀ ťǿ ģřǻșp ťħě đěģřěě ťǿ ẅħįčħ
ŀǿčǻŀ čįťįżěň ǻčťįvįșťș ǻřě ěčŀěčťįčǻŀŀỳ ŀěvěřǻģįňģ vǻřįěđ měňųș ǿf ǻșșįșťǻňčě, ťǻķįňģ ẅħǻť
ťħěỳ ňěěđ fřǿm vǻřįǿųș ǿﬀěřįňģș řǻťħěř ťħǻň ŀįňįňģ ųp ųňđěř ǻňỳ pǻřťįčųŀǻř ňǻťįǿňǻŀ
ﬂǻģșħįp.
Ǻģǻįň, ťħěșě ŀǿčǻŀ șťǿřįěș ħǻvě běěň șįmįŀǻř ǻčřǿșș ťħě čǿųňťřỳ. Řěģųŀǻř čįťįżěňș bįťťěřŀỳ
đįșǻppǿįňťěđ ẅįťħ ťħě 2016 řěșųŀťș ěměřģěđ fřǿm ẅħǻť mǻňỳ čǻŀŀ ǻ “pěřįǿđ ǿf
mǿųřňįňģ” ťǿ șťǻřť pŀǻňňįňģ ǻčťįvįťįěș, čǿǿřđįňǻťěđ bỳ pǻįřș ǿř ťřįǿș ǿř ħǻňđfųŀș ǿf șěŀf-
ǻppǿįňťěđ ŀěǻđěřș. Șǿmě ǿf ťħěșě șpǻřķpŀųģș ǻŀřěǻđỳ ķňěẅ ǿňě ǻňǿťħěř, ẅħįŀě ǿťħěřș
čǿňňěčťěđ ǿň bųșěș ťǿ ťħě 2017 Ẅǿměň’ș Mǻřčħěș ǿř “měť” ǿňŀįňě, șǿměťįměș fǻčįŀįťǻťěđ
bỳ ťħě PǻňťȘųįť Ňǻťįǿň Fǻčěbǿǿķ ģřǿųp ťħǻť čǿňňěčťěđ ħųňđřěđș ǿf ťħǿųșǻňđș ǿf
ẅǿměň įň ǻňťįčįpǻťįǿň ǿf ťħě ﬁřșť fěmǻŀě Přěșįđěňť. Ǻŀťħǿųģħ měň ǻřě čěřťǻįňŀỳ įňvǿŀvěđ
įň ťħě ŀǿčǻŀ ģřǿųpș ťħǻť ħǻvě ťǻķěň șħǻpě șįňčě ťħě ěŀěčťįǿň, ẅǿměň ǻřě įňđěěđ věřỳ
mųčħ įň ťħě vǻňģųǻřđ mǻķįňģ ųp ǻbǿųť 70 pěřčěňť ǿf ťħě pǻřťįčįpǻňťș ǻňđ mǿșť
měmběřș ǿf ťħě ŀěǻđěřșħįp ťěǻmș.
Ǿfťěň ěmpŀǿỳěđ ǿř řěťįřěđ fřǿm ťěǻčħįňģ, bųșįňěșș, ňǿňpřǿﬁťș, ǿř ģǿvěřňměňť șǿčįǻŀ
șěřvįčě pǿșťș, ťħěșě ǿřģǻňįżěřș ǻŀřěǻđỳ ķňěẅ ħǿẅ ťǿ pųť ǿųť měșșǻģěș, pŀǻň ģǻťħěřįňģș,
ǻňđ șħǻřě įňfǿřmǻťįǿň. Ẅǿřđ șpřěǻđ ťħřǿųģħ čħųřčħěș, ųňįǿňș, PŤǺș, ǻňđ ŀǿčǻŀ ģǿǿđ
ģǿvěřňměňť ģřǿųpș, ǻňđ đǿżěňș ǿf fřįěňđș, ňěįģħbǿřș, ǻňđ čǿ-ẅǿřķěřș ǻșșěmbŀěđ fǿř
fǿųňđįňģ měěťįňģș įň ŀįvįňģ řǿǿmș, įň ŀįbřǻřįěș ǿř čħųřčħ bǻșěměňťș, ǿř ǻť ŀǿčǻŀ
řěșťǻųřǻňťș. Ǻẅǻřě ǿf ťħě ħǿmǿģěňěįťỳ ǿf ťħěįř čǿmmųňįťįěș, mǻňỳ șǿųģħť ťǿ ťǻķě ǿň
bǿǻřđ ťħě čǻŀŀș fǿř ǻťťěňťįǿň ťǿ řǻčě-bǻșěđ đįșpǻřįťįěș ťħǻť čǻmě ťǿ ťħě fǿřě ǻřǿųňđ ťħě
ﬁřșť Ẅǿměň’ș Mǻřčħ. İň ŀǿčǻŀįťįěș ẅħěřě fěẅ mįňǿřįťỳ pěǿpŀě ǻřě đįřěčťŀỳ įňvǿŀvěđ,
ŀěǻđěřș řěģųŀǻřŀỳ șpǿňșǿř đįșčųșșįǿňș ǿf řǻčįǻŀ jųșťįčě įșșųěș ǿř řěǻčħ ǿųť ťǿ čǿșpǿňșǿř
ěvěňťș ǿř čǻmpǻįģňș ẅįťħ ŇǺǺČP čħǻpťěřș ǻňđ įmmįģřǻňť-șųppǿřťįňģ ģřǿųpș.
İň ťħě ěǻřŀỳ mǿňťħș ǿf 2017, ěňťįřě ģřǿųpș měť ǿfťěň fǻčě ťǿ fǻčě. Șǿǿň, mǻňỳ ħįvěđ-ǿﬀ
čǿmmįťťěěș ǿř ťǻșķ fǿřčěș șťǻřťěđ fǿčųșįňģ ǿň pǻřťįčųŀǻř ťǻșķș, ŀįķě čǿǿřđįňǻťįňģ čǻŀŀș ťǿ
čǿňģřěșșįǿňǻŀ ǿﬃčěș, ǿřģǻňįżįňģ įňfǿřmǻťįǿň șěșșįǿňș, ģǻťħěřįňģ pěťįťįǿňș fǿř ǻňťį-
ģěřřỳmǻňđěřįňģ řěfěřěňđǻ, ǿř pųťťįňģ ǿųť ňěẅșŀěťťěřș. Ěvěřỳẅħěřě, pǻřťįčįpǻňťș ẅǿřķěđ
ťħřǿųģħ mųčħ ǿf 2017 ťǿ șǻvě ħěǻŀťħ řěfǿřm; ǻňđ mǻňỳ ųňđěřťǿǿķ čǻmpǻįģňș ťǿ ﬁģħť
ģěřřỳmǻňđěřįňģ ǿř ǻđđřěșș ěđųčǻťįǿňǻŀ ǻňđ ěňvįřǿňměňťǻŀ įșșųěș ǿř șpěǻķ ųp ǿň běħǻŀf
ǿf řěfųģěěș ǻňđ įmmįģřǻňťș. Bųť įť ẅǿųŀđ bě ẅřǿňģ ťǿ șěě ťħěșě ģřǿųpș ǿř ťħěįř pǻřťș ǻș
įșșųě șpěčįǻŀįșťș, běčǻųșě ťħě čǿmmǿň řěfřǻįň ěvěřỳẅħěřě įș ǻbǿųť přǿťěčťįňģ Ǻměřįčǻň
đěmǿčřǻčỳ ǻňđ řěčŀǻįmįňģ čįťįżěň ǿẅňěřșħįp ǿf pųbŀįč ŀįfě. Běfǿřě “ťħįș ěŀěčťįǿň,”
ěxpŀǻįňěđ ǿňě Ǿħįǿ ẅǿmǻň, “İ ħǻvě ňěvěř běěň įňvǿŀvěđ įň ǻňỳ ťỳpě ǿf pǿŀįťįčș,
ǻčťįvįșm…. İ čǿųŀđň’ť ħǻvě ťǿŀđ ỳǿų ťħě ňǻměș ǿf mỳ șťǻťě řěpș.” Fǿŀŀǿẅįňģ ťħě jǿŀť ǿf
Ťřųmp’ș vįčťǿřỳ, “İ ħǻđ ťǿ đǿ șǿměťħįňģ…ģěť įňvǿŀvěđ șǿměħǿẅ.”
Șěŀf-ǻvǿẅěđ Đěmǿčřǻťș ǻřě ķěỳ pǻřťįčįpǻňťș įň ťħįș ňěẅ fǿřm ǿf ěňģǻģěměňť, bųť mǻňỳ
ŀǿčǻŀ ģřǿųpș ħǻvě đěŀįběřǻťěŀỳ řěǻčħěđ ǿųť ťǿ İňđěpěňđěňťș ǻňđ đįșǻﬀěčťěđ Řěpųbŀįčǻňș,
ǻňđ ťħěỳ ǿfťěň șěŀf-čǿňșčįǿųșŀỳ ǻđǿpť ňǻměș ǻňđ ẅǻỳș ǿf ǿpěřǻťįňģ ťħǻť ǻŀŀǿẅ ťħěm ťǿ
řěmǻįň ẅěŀčǿmįňģ ǻňđ įňčŀųșįvě ǻčřǿșș pǻřťįșǻň ŀįňěș. Ťħě Đěmǿčřǻťș ǻmǿňģ ťħěm ǻřě
přǻģmǻťįčǻŀŀỳ įňčŀųșįvě ǻș ẅěŀŀ. Ųňŀįķě ťħě ǿňģǿįňģ fǻčťįǿňǻŀ bǻťťŀěș ǻť ťħě Đěmǿčřǻťįč
Ňǻťįǿňǻŀ Čǿmmįťťěě ǻňđ įň șǿmě șťǻťě Đěmǿčřǻťįč pǻřťįěș, ǻș ẅěŀŀ ǻș ǿň șǿčįǻŀ měđįǻ, įň
ťħěșě ŀǿčǻŀ ģřǿųpș fǿřměř Běřňįě ǻňđ Ħįŀŀǻřỳ șųppǿřťěřș—jǿįňěđ bỳ ǿťħěřș ẅħǿ
șųppǿřťěđ ňěįťħěř—ħǻvě șpěňť ŀįťťŀě ťįmě řěħǻșħįňģ ťħě pǻșť. Șħǿčķ ǻť ťħě Ňǿvěmběř
2016 řěșųŀťș ǻňđ ħǿřřǿř ǻť ťħě șťǻňčěș ǻňđ řħěťǿřįč ǿf Přěșįđěňť Đǿňǻŀđ Ťřųmp ǻňđ ťħě
ňěẅ Čǿňģřěșș đřǿvě ťħěįř șťǻřť. Bųť ťħě ťįmě șpěňť ǿň věňťįňģ ẅǻș ěvěřỳẅħěřě ŀįmįťěđ,
ǻș pěǿpŀě ǻșķěđ ẅħǻť čǿųŀđ bě đǿňě ťǿ ģěť đěmǿčřǻčỳ bǻčķ ǿň ťřǻčķ, ǻňđ fǿųňđ ťħě
ǻňșẅěřș ẅěřě řįģħť įň fřǿňť ǿf ťħěm.
Mǿřě ťħǻň ǻ ňǻťįǿňǻŀ mǿvěměňť, ťħěň, ẅħǻť įș ųňđěřẅǻỳ įș ǻ ňǻťįǿňǻŀ pǻťťěřň ǿf
mųťųǻŀŀỳ ěňěřģįżįňģ ŀǿčǻŀ ěňģǻģěměňť. Șǿčįǿŀǿģįčǻŀŀỳ, ẅħǻť ẅě ǻřě ẅįťňěșșįňģ įș ǻň
įňﬂěčťįǿň pǿįňť—ǻ șħįfť įň ŀǿňģ-șťǻňđįňģ ťřěňđș—čǿňčěňťřǻťěđ įň ǿňě ŀǻřģě đěmǿģřǻpħįč
ģřǿųp, ǻș čǿŀŀěģě-ěđųčǻťěđ ẅǿměň ħǻvě řǻmpěđ ųp ťħěįř pǿŀįťįčǻŀ pǻřťįčįpǻťįǿň ěň
mǻșșě. Ťħě vįșįbŀě čǿŀŀěčťįvě přǿťěșťș ťħěỳ ħǻvě jǿįňěđ įň řěșpǿňșě ťǿ ňǻťįǿňǻŀ ěvěňťș ǻřě
jųșť ǻ șmǻŀŀ pįěčě ǿf ǻ fǻř mǿřě čǿňșěqųěňťįǻŀ řěbųįŀđįňģ ǿf ťħě fǻčě-ťǿ-fǻčě șťřųčťųřěș ǿf
pǿŀįťįčǻŀ ŀįfě ťħǻť ťħě șǻmě pěǿpŀě ħǻvě ěňđěđ ųp ŀěǻđįňģ. Ťħě ģřǻșșřǿǿťș ǻřě ŀěǻňįňģ įň,
ǻňđ ťħěįř ŀįťťŀě-đ đěmǿčřǻťįč čǿmmįťměňťș ǻřě ǻș įmpǿřťǻňť ǻș ťħěįř čǻpįťǻŀ-Đ
Đěmǿčřǻťįč ǻŀįģňměňť.
Ťǻřģěťňģ Ŀěģșŀǻťvě ǻňđ Ŀǿčǻŀ Ěŀěčťǿňș
İf ỳǿų șpěňđ ťįmě ǻřǿųňđ pěǿpŀě ŀįķě Ňǻňčỳ Řěỳňǿŀđș, ỳǿų ẅįŀŀ ﬁňđ įť jǻřřįňģ ťǿ ħěǻř ťħě
ňǻťįǿňǻŀ měșșǻģįňģ fřǿm ťħě Ẅǿměň’ș Mǻřčħ ǻňđ İňđįvįșįbŀě, ẅħįčħ ħǻvě ǿňŀỳ jųșť
běģǻň ǻňňǿųňčįňģ ťħě “ťįmě ťǿ ťųřň ťǿ ěŀěčťįǿňș” ǻș Jǻňųǻřỳ 2018 ŀǿǿměđ. İň čǿňťřǻșť,
mǻňỳ ǿf ťħě ŀǿčǻŀ ģřǿųpș ẅħǿșě ěměřģěňčě ẅǻș ŀįňķěđ ťǿ İňđįvįșįbŀě ǻňđ ťħě Mǻřčħ ǻ
ỳěǻř ǻģǿ ǻřě ǻŀřěǻđỳ ťěň mǿňťħș įňťǿ ǻň ěŀěčťǿřǻŀ “ťųřň.” Ťħěỳ ħǻvě ǿňě ěŀěčťįǿň čỳčŀě
ųňđěř ťħěįř běŀť ǻňđ čǿňčřěťě ťǻřģěťș įň ťħěįř șįģħťș fǿř 2018, 2019, ǻňđ 2020.
Ǻŀťħǿųģħ ẅěěķŀỳ přǿťěșťș—șųčħ ǻș ťħě “Ťųěșđǻỳș ẅįťħ Ťǿǿměỳ” ěvěňťș ǻčřǿșș
Pěňňșỳŀvǻňįǻ, įň ẅħįčħ ģřǿųpș ǿf ǻčťįvįșťș ģǻťħěř ẅįťħ șįģňș, čħǻňťș, ǻňđ șǿňģ ǻť ťħě
ǿﬃčěș ǿf Řěpųbŀįčǻň Șěňǻťǿř Pǻť Ťǿǿměỳ, ťǿ mǻķě ťħěįř čǿňčěřňș ķňǿẅň—mǻỳ șěěm ťǿ
bě ťħě șįmpŀě ěňǻčťměňť ǿf ǻ ňǻťįǿňǻŀ “řěșįșťǻňčě” ǻģěňđǻ, įň fǻčť ťħěșě ģǻťħěřįňģș
řěįňfǿřčě pěřșǿňǻŀ čǿňňěčťįǿňș ťħǻť șpěěđ přǿǻčťįvě ŀǿčǻŀ ěňģǻģěměňť. Ẅěěķŀỳ přǿťěșťș
ťųřň ǿųť ťǿ přǿvįđě ťħě įđěǻŀ șěťťįňģ fǿř įňčųbǻťįňģ ěŀěčťǿřǻŀ pŀǻňș, ǻș pǻřťįčįpǻňťș șħǻřě
ķňǿẅŀěđģě ǻbǿųť įňčųmběňťș ǻňđ pǿťěňťįǻŀ čǻňđįđǻťěș, đįșčųșș ťħě șťřěňģťħș ǻňđ
ẅěǻķňěșșěș ǿf ǿřģǻňįżǻťįǿňǻŀ ǻŀŀįěș, ǻňđ ťųřň ẅěǻķ ťįěș čřěǻťěđ ťħřǿųģħ Fǻčěbǿǿķ įňťǿ
șťřǿňģ pěřșǿňǻŀ bǿňđș.
Ǻș ǻ fěđěřǻŀ pǿŀįťỳ ẅįťħ mųŀťįpŀě ģěřřỳmǻňđěřěđ ŀǻỳěřș, ťħě Ųňįťěđ Șťǻťěș įș mǻżě ǿf
ǿvěřŀǻppįňģ, ǿđđŀỳ șħǻpěđ jųřįșđįčťįǿňș ťħǻť đǿ ňǿť ŀįňě ųp ẅěŀŀ ẅįťħ ňǻťųřǻŀ
čǿmmųňįťįěș —ǻňđ ňǿ ǿňě ķňǿẅș ťħįș běťťěř ťħěșě đǻỳș ťħǻň ťħě ŀǿčǻŀ ǻčťįvįșťș ťřỳįňģ ťǿ
čǿňťǻčť ǿﬃčě ħǿŀđěřș ǿř čħǻňģě ěŀěčťǿřǻŀ ěqųǻťįǿňș. “Pǿp ųp” ģřǿųpș ħǻvě čǿǻŀěșčěđ
ǻřǿųňđ ťħě đįșpǻřǻťě ģěǿģřǻpħįč ųňįťș ťħǻť mǻķě ųp ťħě ěŀěčťįǿňș șỳșťěm, fřǿm ẅǻřđș ťǿ
ťǿẅňșħįpș ťǿ čǿųňťįěș. İň ťħě ģřěǻťěř Pįťťșbųřģħ ǻřěǻ ǻŀǿňě, fǿř įňșťǻňčě, ťħěřě ǻřě ǻbǿųť
ťħřěě đǿżěň șųčħ ģřǿųpș. Ťħįș mįģħť șěěm ǻ șįģň ǿf đįșǿřģǻňįżǻťįǿň ǿř fǻčťįǿňǻŀįșm, bųť
įň přǻčťįčě įť șěěmș įňșťěǻđ ǻ řěﬂěčťįǿň ǿf ťħěįř přǻģmǻťįč fǿčųș ǿň ŀǿčǻŀ ěŀěčťįǿňș. Ťħě
ňěěđ ťǿ čǿňťěșť “ěvěřỳ șěǻť, ěvěřỳ ěŀěčťįǿň” įș ǻ ňěẅ mǻňťřǻ ǻmǿňģ ǻčťįvįșťș įň řěđ ǿř
pųřpŀě čǿmmųňįťįěș, ǻppǻŀŀěđ bỳ ťħě řǻňģě ǿf ěŀěčťįvě ǿﬃčěș ťħěỳ đįșčǿvěř ǻŀŀ ǻřǿųňđ
ťħěm fǿř ẅħįčħ Đěmǿčřǻťș șťǿppěđ ěvěň ﬁěŀđįňģ čǻňđįđǻťěș ǿvěř ťħě ŀǻșť đěčǻđě.
Ǻňđ ťħěỳ ǻřě mǻķįňģ řěmǻřķǻbŀě přǿģřěșș. Ǻș ňěẅ ǻčťįvįșťș ěxpǻňđěđ ťħěįř ķňǿẅŀěđģě
ǿf ŀǿčǻŀ pǿŀįťįčș ẅįťħ șťųňňįňģ șpěěđ įň ťħě ťųmųŀťųǿųș ﬁřșť ħǻŀf ǿf 2017, ťħěỳ řěčřųįťěđ
ǻňđ șųppǿřťěđ Đěmǿčřǻťįč čǻňđįđǻťěș fǿř ǿﬃčěș řǻňģįňģ fřǿm čǿřǿňěř ťǿ bǿřǿųģħ
čǿųňčįŀ měmběř ťǿ șťǻťě șěňǻťǿř. Ǻť ťħě Čǿňģřěșșįǿňǻŀ đįșťřįčť ŀěvěŀ, ňěẅ ųmbřěŀŀǻ
ģřǿųpș—șųčħ ǻș “PǺ 12 fǿř Přǿģřěșș” ǻňđ “PǺ 18 fǿř Přǿģřěșș”—șųppǿřť ǻňđ đřǻẅ ǿň ťħě
șmǻŀŀěř ģřǿųpș. İň ťųřň, Pěňňșỳŀvǻňįǻ Ťǿģěťħěř, ǻ șťǻťě-ẅįđě čǿǻŀįťįǿň ěňčǿmpǻșșįňģ
ħųňđřěđș ǿf ňěẅ ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș, ħǿŀđș pěřįǿđįč řěģįǿňǻŀ ťřǻįňįňģ șěșșįǿňș įň đįﬀěřěňť
pǻřťș ǿf ťħě șťǻťě ǻňđ bį-ẅěěķŀỳ čǿňfěřěňčě-čǻŀŀ ẅěbįňǻřș įň běťẅěěň.
Pěňňșỳŀvǻňįǻ Ťǿģěťħěř ħǻș įđěňťįﬁěđ mǿřě ťħǻň 60 čǻňđįđǻťěș ẅħǿ řǻň fǿř ŀǿčǻŀ ǿř
mųňįčįpǻŀ ǿﬃčě įň ťħįș șťǻťě ẅįťħ ňěẅ ŀǿčǻŀ ģřǿųpș’ șųppǿřť įň Ňǿvěmběř 2017. Mǿșť
ẅěřě ﬁřșť-ťįmě čǻňđįđǻťěș; mǿřě ťħǻň ħǻŀf ẅěřě ẅǿměň; fǿųř ǿųť ǿf ﬁvě ẅǿň. Ťħǻť ŀǻșť
fǻčť įș ǻŀŀ ťħě mǿřě șťřįķįňģ běčǻųșě ťħě čǻňđįđǻťěș ẅěřě ǿfťěň řųňňįňģ įň pŀǻčěș
přěșųměđ ťǿ bě șǿ ħěǻvįŀỳ Řěpųbŀįčǻň ťħǻť Đěmǿčřǻťș ħǻđň’ť ﬁěŀđěđ čǻmpǻįģňș ťħěřě įň
řěčěňť měmǿřỳ. İň Čħěșťěř Čǿųňťỳ, ǻ ŀǻřģě ěxųřbǻň ǻňđ řųřǻŀ čǿųňťỳ ẅěșť ǿf
Pħįŀǻđěŀpħįǻ, Đěmǿčřǻťįč čǻňđįđǻťěș șẅěpť řǿẅ ǿﬃčěș ťħǻť Řěpųbŀįčǻňș ħǻđ čǻřřįěđ
ẅįťħ ǻň ǻvěřǻģě 17-pǿįňť mǻřģįň ǿf vįčťǿřỳ įň 2015. Șčħǿǿŀ bǿǻřđș ǻňđ ťǿẅňșħįp čǿųňčįŀș
ťħǻť ħǻđ ňǿť ħǻđ Đěmǿčřǻťįč měmběřș įň đěčǻđěș ňǿẅ đǿ: șǿměťįměș, įň ťħě mǻjǿřįťỳ.
Ħǿẅ đįđ ťħěỳ đǿ įť? Řěŀỳįňģ ǿřģǻňįčǻŀŀỳ ǿň ẅħǻť șǿčįǻŀ mǿvěměňť ťħěǿřįșťș čǻŀŀ
“řěŀǻťįǿňǻŀ ǿřģǻňįżįňģ,” ťħě ňěẅŀỳ ǻčťįvě vǿŀųňťěěřș mǿbįŀįżěđ ěxįșťįňģ șǿčįǻŀ ňěťẅǿřķș
ťǿ břįňģ įň ňěẅčǿměřș ǻňđ čǿňňěčť ťǿ ěxpěřťįșě. Ťħěỳ ħǻvě ǻŀșǿ běģųň ťǿ ẅǿřķ įň
ǻŀŀįǻňčě ẅįťħ ǿřģǻňįżǻťįǿňș ťħǻť ħǻvě běěň ǻť ťħįș fǻř ŀǿňģěř, įňčŀųđįňģ mǿșť přǿmįňěňťŀỳ
ťħě Șěřvįčě Ěmpŀǿỳěěș İňťěřňǻťįǿňǻŀ Ųňįǿň (ȘĚİŲ), ẅħǿ ħǻvě ǿpěňěđ ťǿ ťħįș ňěẅ ťǻřģěť
ǻųđįěňčě ťħěįř đěěp ěxpěřťįșě įň ťěǻčħįňģ ťħě șťěpș ǻňđ șķįŀŀș ťħǻť mǻķě čǿŀŀěčťįvě ǻčťįǿň
pǿșșįbŀě.
Ťħě fǻčť ťħǻť přǿfěșșįǿňǻŀ ẅǿměň fřǿm mįđ-ŀįfě ťǿ ěǻřŀỳ řěťįřěměňť ỳěǻřș čǿmpřįșě ťħě
șťřǿňģ mǻjǿřįťỳ ǿf ňěẅ ŀěǻđěřș ǻňđ ǻčťįvįșťș měǻňș ťħǻť ěvěň ťħǿșě ẅįťħ ňǿ přįǿř
ěxpěřįěňčě įň pǿŀįťįčǻŀ ǿřģǻňįżįňģ ħǻvě ŀįfěťįměș ǿf ěxpěřįěňčě įň ẅǿřķįňģ fǿř čħǻňģě
ẅįťħįň ěxįșťįňģ șỳșťěmș. İň čǿňťřǻșť ťǿ șǿmě ǿf ťħě vǿįčěș ťħě měđįǻ ħǻvě ěmbřǻčěđ ǻș
ňǻťįǿňǻŀ șpǿķěșpěřșǿňș ǿf ťħě “Řěșįșťǻňčě,” ťħě ǻčťųǻŀ ģřǻșșřǿǿťș ǻřě pěřvǻșįvěŀỳ
přǻģmǻťįč. Ťħěșě ǻřě įňđįvįđųǻŀș ẅħǿ ħǻvě ħǿňěđ ťħěįř șķįŀŀș įň ťħě “șŀǿẅ bǿřįňģ ǿf ħǻřđ
bǿǻřđș,” ťǿ ųșě Mǻx Ẅěběř’ș đěﬁňįťįǿň ǿf pǿŀįťįčș, ǿvěř ỳěǻřș ǿf přǿfěșșįǿňǻŀ ǻňđ
čǿmmųňįťỳ ŀįfě—ǻňđ ǻřě ňǿẅ břįňģįňģ ťħǿșě șķįŀŀș ťǿ běǻř fųŀŀ-șťřěňģťħ ǿň ŀǿčǻŀ pǿŀįťįčǻŀ
ǻčťįǿň.
Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ ǿﬃčįǻŀș șěěm ňǿťǻbŀỳ ŀěșș șǿpħįșťįčǻťěđ ǻbǿųť ħǿẅ ǿřģǻňįżįňģ ẅǿřķș.
Ňǻňčỳ Řěỳňǿŀđș, ťħě řěťįřěđ ŀįbřǻřįǻň, ẅǿřķěđ ťħřǿųģħǿųť ťħě fǻŀŀ ǿf 2017 ẅįťħ ǻ ťįģħť
ňěťẅǿřķ ǿf ẅǿměň (ťħěįř pǻřťňěřșħįp fǿřģěđ ǿň ǻ čħǻřťěřěđ bųș ťǿ ťħě Jǻňųǻřỳ 2017
Ẅǿměň’ș Mǻřčħ) ťǿ čǿǿřđįňǻťě pħǿňě čǻňvǻșșįňģ ǻňđ đǿǿř-ķňǿčķįňģ ǻčřǿșș Ħǻmpťǿň
Ťǿẅňșħįp. Ťħěỳ ěŀěčťěđ ťħřěě Đěmǿčřǻťș ťǿ ǻ ﬁvě-pěřșǿň ťǿẅňșħįp čǿųňčįŀ ťħǻť ħǻđ
běěň ǻŀŀ-Řěpųbŀįčǻň ǻș ŀǿňģ ǻș ǻňỳǿňě čǿųŀđ řěměmběř. Ǻș Řěỳňǿŀđș ťřįěđ ťǿ ěxpŀǻįň ťǿ ǻ
pǻřťỳ șťřǻťěģįșť ǻģģřįěvěđ ťħǻť ťħě pǻřťỳ’ș ǿňŀįňě čǻŀŀįňģ ťǿǿŀș ẅěňť ųňųșěđ, “Mỳ fřįěňđș
ẅǿň’ť mǻķě čǻŀŀș fǿř ỳǿų. Ťħěỳ’ŀŀ mǻķě čǻŀŀș fǿř mě.” İň ťħįș ěxčħǻňģě, ǻș įň mǻňỳ ǿťħěřș
ẅě ħǻvě ẅįťňěșșěđ, ẅě’vě șěěň ťǿ ẅħǻť ěxťěňť ťħě ǿňěș ňěěđįňģ ěđųčǻťįǿň įň pǿŀįťįčǻŀ
ǿřģǻňįżįňģ ǻřě ǻčťųǻŀŀỳ ťħě ňǿmįňǻŀ pǿŀįťįčǻŀ přǿfěșșįǿňǻŀș. Ťħě “ǻmǻťěųřș” ǻŀřěǻđỳ ģěť
įť.
İň ťħěǿřỳ, ťħě Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ řěčǿģňįżěș ťħě įmpǿřťǻňčě ǿf ŀǿčǻŀ řěŀǻťįǿňșħįpș. Ťħě
“Đěmǿčřǻťįč Čǿmmįťťěě Měmběř Ħǻňđbǿǿķ” đįșťřįbųťěđ bỳ PǺ Đěmș, fǿř įňșťǻňčě,
șųģģěșťș čǿmmįťťěěpěřșǿňș șħǿųŀđ ģřěěť fǻmįŀįěș mǿvįňģ įň ťǿ ťħěįř přěčįňčť ǻňđ vįșįť
ěvěřỳ Đěmǿčřǻť įň ťħě přěčįňčť řěģųŀǻřŀỳ, ǻș ẅěŀŀ ǻș běfǿřě ěŀěčťįǿňș. Bųť įň řěčěňť ỳěǻřș
șųčħ șťěpș ħǻvě ǿňŀỳ řǻřěŀỳ běěň čǻřřįěđ ǿųť. İňđěěđ, įň mǻňỳ pŀǻčěș, ěŀěčťįvě
čǿmmįťťěěpěřșǿň șŀǿťș řěmǻįň ěmpťỳ ỳěǻř ǻfťěř ỳěǻř. Ųňŀįķě ťħǿșě pǻřťỳ ǿﬃčįǻŀș ẅħǿ
șįmpŀỳ șħřųģ ǻňđ mǿvě ǿň ẅħěň čǿňfřǿňťěđ ẅįťħ șųčħ ģǻpș, ťħě ňěẅ ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș
—įň pŀǻčě ǻfťěř pŀǻčě—ǻřě șěťťįňģ ǿųť ťǿ řěǻňįmǻťě, ǿř čřěǻťě, ťħě ŀǿčǻŀ pǻřťỳ čǻpǻčįťįěș
ťħěỳ fǿųňđ mįșșįňģ.
Ťħě ňěẅ ųmbřěŀŀǻ ģřǿųpș ẅįťħ čǿmmųňįčǻťįǿňș ňěťẅǿřķș řěǻčħįňģ ǻŀŀ ťħě ẅǻỳ đǿẅň ťǿ
ťħě ŀǿčǻŀ ŀěvěŀ mǻķě įť ěǻșỳ fǿř čǻmpǻįģňș ťǿ čǿňňěčť ẅįťħ ģřǻșșřǿǿťș pǻřťňěřș.
Ųňșųřpřįșįňģŀỳ, čǻňđįđǻťěș ǻřě mǻķįňģ ěǻģěř ųșě ǿf ťħěșě čǿňňěčťįǿňș. İň čǿňťřǻșť, ẅħįŀě
șǿmě pŀǻčěș ŀǿčǻŀ Đěmǿčřǻťįč ěșťǻbŀįșħměňťș ħǻvě ẅěŀčǿměđ ťħě ňěẅ ģřǻșșřǿǿťș
ģřǿųpș, ǿťħěřș ťħěỳ ħǻvě ňǿť. Ǻș ǿňě ģřǿųp ŀěǻđěř įň Pěňňșỳŀvǻňįǻ řěșpǿňđěđ ǿň ǻ
qųěșťįǿňňǻįřě, “Ŀǿčǻŀ Đěmș ǻřě ňǿť věřỳ įňťěřěșťěđ įň ųș. Běŀįěvě įť ǿř ňǿť.”
Řěvťǻŀżňģ ťħě Ŀǿčǻŀ Đěmǿčřǻťč Pǻřťỳ
Ǻŀťħǿųģħ ňǿť ǻŀŀ ňěẅŀỳ ěňěřģįżěđ čįťįżěňș įđěňťįfỳ ǻș Đěmǿčřǻťș, ǻș ẅě’vě měňťįǿňěđ,
mǿșť đǿ—ǻňđ ǻŀŀ ǿf ťħěm řěpřěșěňť ǻň ǿppǿřťųňįťỳ fǿř ěňŀǻřģįňģ ťħě pǻřťỳ’ș řǻňķș. Bųť
ẅħǻť ěxǻčťŀỳ įș ťħěřě fǿř ťħěm ťǿ jǿįň?
Mǻňỳ Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ įňșįđěřș, pǿŀįťįčǻŀ čǿňșųŀťǻňťș, ǻňđ ňǻťįǿňǻŀ ŀěǻđěřș șěěm
șťřįķįňģŀỳ ųňįňťěřěșťěđ įň ťħě ěvįđěňčě ťħǻť ǻ șųřģě ǿf ħǻňđș-ǿň, fǻčě-ťǿ-fǻčě ǿřģǻňįżįňģ
—ňǿť jųșť “ěňťħųșįǻșm”—mįģħť ħǻvě șǿměťħįňģ ťǿ đǿ ẅįťħ řěčěňť ěŀěčťǿřǻŀ vįčťǿřįěș, ǿř
čǿųŀđ bě řěŀěvǻňť ťǿ fųťųřě přǿșpěčťș. Ťħěỳ șťįŀŀ șěěm fǿčųșěđ ǿň mǿňěťįżįňģ pǿpųŀǻř
ěňěřģỳ ǻňđ ħǿǻřđįňģ čǿňťǻčť ŀįșťș, ťřěǻťįňģ vǿŀųňťěěřș ǻș įňťěřčħǻňģěǻbŀě ŀǻbǿř fǿř ŀǻșť-
mįňųťě đǿǿř ķňǿčķįňģ. Ěǻčħ ǿf ųș ħǻș ẅįťňěșșěđ, ǿř běěň ťǿŀđ ǻbǿųť, ňųměřǿųș
čǿňvěřșǻťįǿňș běťẅěěň pǻřťỳ ǿﬃčįǻŀș ǻňđ ģřǻșșřǿǿťș ŀěǻđěřș įň ẅħįčħ ťħě ǿﬃčįǻŀș
ťřųmpěť ňěẅ ťǿǿŀș fǿř đįģįťǻŀ “ěňģǻģěměňť” ǻňđ ťħěň ťųňě ǿųť ěňťįřěŀỳ ẅħěň ģřǻșșřǿǿťș
ģřǿųpș đěșčřįbě ťħěįř șťřųģģŀěș ťǿ ģěť ěvěň ťħě mǿșť bǻșįč ǻňșẅěřș ťǿ șįmpŀě ŀǿģįșťįčǻŀ
qųěșťįǿňș, įňčŀųđįňģ: ẅħěň ŀǿčǻŀ pǻřťỳ čǿmmįťťěěș měěť, ħǿẅ đěčįșįǿňș ǻřě mǻđě, ǻňđ
ẅħǿ čǻň pǻřťįčįpǻťě įň ǻňỳ ǿňģǿįňģ ẅǻỳ. İť įș ǻș įf ťħě įňșįđěřș ǻňđ čǿňșųŀťǻňťș șěě ťħě
įňťěřpěřșǿňǻŀ đįměňșįǿňș ǿf pǿŀįťįčǻŀ mǿbįŀįżǻťįǿň ǻș ǻ bŀǻčķ bǿx, ǻbǿųť ẅħįčħ ňǿťħįňģ
čǻň bě ķňǿẅň ǿř đǿňě.
Ťħįș ŀǻčķ ǿf čųřįǿșįťỳ fřǿm pǻřťỳ įňșįđěřș įș mỳșťįfỳįňģ, běčǻųșě ǿřģǻňįżǻťįǿňș čǻň đǿ ŀǿťș
ťǿ ħěŀp (ǿř ħįňđěř) pěěř-ťǿ-pěěř bǿňđș, ǻș ťħěșě ẅǿměň’ș mųŀťįpŀě vįčťǿřįěș ħǻvě șħǿẅň.
Ǻmẅǻỳ ģěťș ťħįș. Ťħě Ňǻťįǿňǻŀ Řįﬂě Ǻșșǿčįǻťįǿň ģěťș įť. Ǻčǻđěmįč șǿčįǿŀǿģỳ ǻňđ pǿŀįťįčǻŀ
șčįěňčě řěčǿģňįżě “řěŀǻťįǿňǻŀ ǿřģǻňįżįňģ” ǻňđ “șǿčįǻŀ čǻpįťǻŀ” ǻș pǿẅěřfųŀ đřįvěřș ǿf
pǿŀįťįčǻŀ čħǻňģě. Ỳěť Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ přǿfěșșįǿňǻŀș șěěm įňșįșťěňťŀỳ ųňǻẅǻřě ťħǻť
șťřųčťųřěș fǻčįŀįťǻťįňģ șųșťǻįňěđ įňťěřpěřșǿňǻŀ ěňģǻģěměňť mįģħť mǻťťěř fǿř ťħě șħǿřť-
ǻňđ ŀǿňģ-ťěřm șųččěșș ǿf ťħěįř pǻřťỳ ǻňđ įťș čǻňđįđǻťěș. İň ǻň ěřǻ įň ẅħįčħ pǿŀįťįčǻŀ
čǿňșųŀťǻňťș ģěť bįģ-ťįčķěť čǿňťřǻčťș ťǿ ẅǿřķ ẅįťħ Bįģ Đǻťǻ, ǻș fǻř ǻș ẅě čǻň ťěŀŀ, ťħě pǻřťỳ
įș șťįŀŀ ňǿť ģǻťħěřįňģ ěvěň ťħě mǿșť bǻșįč șmǻŀŀ đǻťǻ ǻbǿųť ŀǿčǻŀ měmběřșħįp ǿř ťħě șťǻťě
ǿř ŀǿčǻŀ pǻřťỳ ěﬀǿřťș ťħǻť čǿųŀđ ňųřťųřě ǿř ŀěvěřǻģě ǿňģǿįňģ pǻřťįčįpǻťįǿň.
Fǿř ěxǻmpŀě, ťħěỳ șħǿųŀđ bě ǻșķįňģ ťħěmșěŀvěș: Ħǿẅ mǻňỳ șťǻťě pǻřťỳ čǿňșťįťųťįǿňș
přǿvįđě fǿř ẅǻỳș ǿf jǿįňįňģ ŀǿčǻŀŀỳ ťħǻť čǻň bě șčǻŀěđ ųp běỳǿňđ ťħě ﬁňįťě ňųmběř ǿf
ěŀěčťěđ čǿmmįťťěě șŀǿťș? Ħǿẅ mǻňỳ ěŀěčťěđ čǿmmįťťěěpěřșǿň șěǻťș ǻřě čųřřěňťŀỳ
vǻčǻňť? Ħǿẅ mǻňỳ ěŀěčťěđ ẅǻřđ ǿř ťǿẅňșħįp čǿmmįťťěěș měěť řěģųŀǻřŀỳ? Ħǿẅ mǻňỳ
pěǿpŀě ǻťťěňđ? İň ťħě bǻťťŀěģřǿųňđ șťǻťě ťħǻť įș Pěňňșỳŀvǻňįǻ—ǻňđ įň ŀįģħť ǿf ǻŀŀ ťħě
řěșěǻřčħ čǿňﬁřmįňģ ťħě įmpǿřťǻňčě ǿf pǻřťįčįpǻťǿřỳ mǿbįŀįżǻťįǿň—ỳǿų mįģħť ǻșșųmě
șǿmě pǻřťỳ ǿﬃčįǻŀ įș ģǻťħěřįňģ ǻňđ ťřǻčķįňģ șųčħ ňųmběřș, ǿř ǻť ŀěǻșť ẅǿřřỳįňģ ǻbǿųť
ħǿẅ ťǿ șťǻřť. Ǻș fǻř ǻș ẅě ķňǿẅ, ỳǿų ẅǿųŀđ bě ẅřǿňģ.
İňđěěđ ťħě přįvǻťě čįťįżěňș ẅě ķňǿẅ șěěm mųčħ mǿřě čǿňvįňčěđ ťħǻň pǻřťỳ ŀěǻđěřș ǿf
ťħě įmpǿřťǻňčě ǿf ŀǿčǻŀ ěŀěčťįvě pǻřťỳ pǿșįťįǿňș. Ẅįťħ řěmǻřķǻbŀě řěģųŀǻřįťỳ, ňěẅ
ǻčťįvįșťș měňťįǿň ųňbįđđěň ťħǻť ǿňě ǿř mǿřě ǿf ťħěįř ģřǿųp měmběřș ẅįŀŀ bě řųňňįňģ fǿř
čǿmmįťťěěpěřșǿň įň ťħě čǿmįňģ ěŀěčťįǿň. Ťħě pǻřťỳ ẅǿųŀđ bě ẅěŀŀ șěřvěđ bỳ fųřťħěř
měmběřșħįp ǿpťįǿňș ǻș ẅěŀŀ. Ǻŀťħǿųģħ įň șǿmě pŀǻčěș čħǻřťěřěđ Đěmǿčřǻťįč čŀųbș,
ẅǿměň’ș ǻňđ ỳǿųťħ ģřǿųpș, ǻňđ “ǻșșǿčįǻťě měmběř” čǻťěģǿřįěș ǻŀŀǿẅ fǿř ěxpǻňđǻbŀě
ǻﬃŀįǻťįǿň, įň mǻňỳ ǿťħěřș ňǿ șųčħ șťřųčťųřěș ěxįșť. Mǻįňťǻįňįňģ ǻň ǻřťįﬁčįǻŀ șčǻřčįťỳ ǿf
měmběřșħįp șŀǿťș—ǻș ħǻppěňș ẅħěň ťħě ěŀěčťįvě čǿmmįťťěěpěřșǿň șěǻťș ǻřě ťħě ǿňŀỳ
ǿpťįǿň ǿpěň—měǻňș ťħǻť ěǻčħ ňěẅ ěňťřǻňť įňťǿ ťħě pǻřťỳ ħǻș ťǿ ķįčķ ǿųť șǿměǿňě
ǻŀřěǻđỳ ťħěřě. Ťħǻť’ș ňǿ ẅǻỳ ťǿ bųįŀđ ǻ mǿvěměňť.
Ťħěřě ǻřě ǿťħěř ǿbvįǿųș șťěpș ŀěǻđěřș ǿf pǻřťỳ ǻňđ ųmbřěŀŀǻ ģřǿųpș čǻň ťǻķě ťǿ
mǻxįmįżě ťħě čŀǿųť ǻňđ șťǻỳįňģ pǿẅěř ǿf ťħě ňěẅ ẅįđěșpřěǻđ ŀǿčǻŀ ǻčťįvįșm:
Přǿvįđě bǻșįč ǻččěșș ǻňđ přǿvěň ťǻčťįčș. Ňěẅ ŀǿčǻŀ ģřǿųpș ňěěđ ťřǻįňįňģ ťǿ ǻččěșș ťħě
Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ vǿťěř đǻťǻbǻșě ǻňđ ǿppǿřťųňįťįěș ťǿ șħǻřě běșť přǻčťįčěș ǿň ħǿẅ ťǿ
pǻčě ǻňđ įňťěģřǻťě vǿťěř-řěģįșťřǻťįǿň đřįvěș, đěěp čǻňvǻșșįňģ, ǻňđ ģěť-ǿųť-ťħě-vǿťě
ǻčťįvįťįěș, ǻŀǿňģ ẅįťħ įňfǿřmǻťįǿň ǿň ŀěģǻŀ řųŀěș ǻňđ pǿťěňťįǻŀ ŀǿčǻŀ pǻřťňěřș.
Șħǻřě ǿﬀ-ťħě-șħěŀf ťěmpŀǻťěș ǻňđ ŀǿẅ-čǿșť jǿįňť ǻččěșș. Fǿř ěxǻmpŀě, ťǿ ťħě đǿčųměňťș
ǻňđ ŀěģǻŀ ǻňđ ǻččǿųňťįňģ ěxpěřťįșě řěqųįřěđ fǿř čǻmpǻįģň ﬁňǻňčě ŀǻẅ čǿmpŀįǻňčě.
Ųmbřěŀŀǻ ģřǿųpș ǻť ťħě řěģįǿňǻŀ ǻňđ șťǻťě ŀěvěŀș ǻřě čųřřěňťŀỳ ẅǿřķįňģ ǿň přǿvįđįňģ
șųčħ řěșǿųřčěș. Ťħįș įș ǻň ǻřěǻ ẅħěřě pǿťěňťįǻŀ ěﬃčįěňčįěș ǻňđ ěčǿňǿmįěș ǿf șčǻŀě ǻřě
čŀěǻř.
Čřěǻťě čħǻňňěŀș fǿř ěģǿș ǻňđ ǻmbįťįǿňș. Ťħįș ģřěǻť ǿřģǻňįżįňģ ěňěřģỳ ǻňđ ěňťħųșįǻșm
ťǿ řųň fǿř ěŀěčťįvě ǿﬃčě čǻň ǻŀșǿ běčǿmě ǻ șǿųřčě ǿf přěđįčťǻbŀě ťěňșįǿňș—ẅįťħ mųŀťįpŀě
Đěmǿčřǻťș ňǿẅ řųňňįňģ, ěvěň fǿř ǿﬃčěș přěvįǿųșŀỳ ųňčǿňťěșťěđ. Ťħě ťřįčķ ẅįŀŀ bě ťǿ
mǻķě șųřě ťħěįř įňđįvįđųǻŀ ňěťẅǿřķș řě-čǿǻŀěșčě ťǿ ẅǿřķ ǿň běħǻŀf ǿf ťħě vįčťǿřįǿųș
čǻňđįđǻťě ǿňčě ťħě přįmǻřįěș ǻřě ǿvěř. Ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș ňěěđ ťǿ ﬁģųřě ǿųť ňǿřmș (ǻňđ
bỳŀǻẅș) ťħǻť ǻŀŀǿẅ ťħěm ťǿ ňǻvįģǻťě ťħě přįmǻřỳ čỳčŀě ẅįťħ ǻ mįňįmųm ǿf břųįșįňģ ǻňđ
ǻťťřįťįǿň.
Řǻįșě ǻňđ șpěňđ mǿňěỳ įň įňňǿvǻťįvě ẅǻỳș. Čŀěǻřŀỳ, pǻįđ přǿfěșșįǿňǻŀ ǿřģǻňįżěřș čǿųŀđ
pŀǻỳ șǿmě ųșěfųŀ řǿŀěș ẅįťħįň ťħě ěměřģįňģ șỳșťěm, įň pǻřťįčųŀǻř ǻș ŀįǻįșǿňș běťẅěěň
ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș ǻňđ ěŀěčťǿřǻŀ čǻmpǻįģňș. İň přǻčťįčě, șǿmě ǿf ťħǻť řěșǿųřčě ǻŀŀǿčǻťįǿň
mǻỳ bě ħǻppěňįňģ ǻŀřěǻđỳ. Șǿmě șmǻŀŀ đǿňǿřș mǻỳ ħǻvě șħįfťěđ ǻẅǻỳ fřǿm ģįvįňģ
mǿňěỳ ťǿ ťħě ĐŇČ ǻňđ ǿťħěř ňǻťįǿňǻŀ ǿřģǻňįżǻťįǿňș įň pǻřť běčǻųșě ťħěřě ǻřě ňǿẅ șǿ
mǻňỳ ŀǿčǻŀș řųňňįňģ fǿř ǿﬃčě, ǻňđ pǿŀįťįčǻŀŀỳ ěňģǻģěđ přįvǻťě čįťįżěňș ǻřě ňǿẅ mǿřě
ŀįķěŀỳ ťǿ měěť șųčħ čǻňđįđǻťěș pěřșǿňǻŀŀỳ. Řěģųŀǻř čįťįżěňș mǻỳ ħǻvě běģųň fųňđįňģ ňǿť
jųșť ǻ 50-șťǻťě șťřǻťěģỳ, ňǿř ěvěň jųșť ǻ 435 čǿňģřěșșįǿňǻŀ đįșťřįčť șťřǻťěģỳ, bųť ǻň “ěvěřỳ
șěǻť, ěvěřỳ ěŀěčťįǿň” șťřǻťěģỳ. Ňǻťįǿňǻŀ ǻňđ șťǻťě pǻřťỳ ŀěǻđěřș čǿųŀđ șěě ťħě vǻŀųě įň șųčħ
đěvěŀǿpměňťș ǻňđ ẅǿřķ įň čǿǿpěřǻťįǿň ẅįťħ ťħěm—fǿř ěxǻmpŀě, bỳ měŀđįňģ pǻřťỳ
mǿňěỳ ǻňđ ŀǿčǻŀ čǿňťřįbųťįǿňș ťǿ ěňșųřě ťħǻť ěǻčħ đįșťřįčť ħǻș ěmběđđěđ ǿřģǻňįżěřș
ǻŀǿňģ ťħě ŀįňěș ǿf ťħě 2008 Ǿbǻmǻ čǻmpǻįģň. Ěvěň įň ǻppǻřěňťŀỳ řěđ đįșťřįčťș, șųčħ
ǻřřǻňģěměňťș ẅǿųŀđ bě mǿňěỳ ẅěŀŀ șpěňť, ǻș įť čǿųŀđ ħěŀp bųįŀđ ťįěș ǻčřǿșș mǻňỳ
ěŀěčťįǿň čỳčŀěș.
Ǻň Ųňșťǿppǻbŀě Ťřǻňșfǿřmǻťǿň
Ǻť ťħě čųřřěňť pǻčě, įť șěěmș ŀįķěŀỳ ťħǻť ťħě pǿp-ųp ŀěǻđěřș ǻňđ ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș ǿf 2017
ẅįŀŀ, bỳ 2019, ħǻvě řěpǿpųŀǻťěđ ťħě ŀǿčǻŀ ŀǻỳěř ǿf ťħě Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ įň mųčħ ǿf ťħě
čǿųňťřỳ. Ňǻťįǿňǻŀ měđįǻ mįșpěřčěpťįǿňș ťǿ ťħě čǿňťřǻřỳ, ťħįș ẅįŀŀ ňǿť ŀǿǿķ ŀįķě ǻ fǻř-ŀěfť
řěįňvěňťįǿň ǿf Ťěǻ Pǻřťįěřș ǿř ǻ čǿňťįňųǻťįǿň ǿf Běřňįě 2016. İť ẅįŀŀ ŀǿǿķ ŀįķě řěťįřěđ
ŀįbřǻřįǻňș řǿŀŀįňģ ťħěįř ěỳěș ǻť ťħě přěșěňť șťǻťě ǿf ǻﬀǻįřș, ǻňđ ťħěň ťǻķįňģ čħǻřģě. Ǻňđ įť
ẅįŀŀ ħǻppěň ﬁřșť ǻňđ fǿřěmǿșť įň ťħě șųbųřbș, ťħǿșě mįđđŀě-čŀǻșș, Mįđđŀě-Ǻměřįčǻň
șpǻčěș ťħǻť ģřěẅ ųp ǻŀǿňģșįđě ǻ ģěňěřǻťįǿň—ťħě Bǻbỳ Bǿǿměřș—ẅħǿșě ŀǻșť ǻčť ǿf
ģěňěřǻťįǿňǻŀ ťřǻňșfǿřmǻťįǿň mǻỳ jųșť ħǻvě ǻřřįvěđ.
Ťħįș čħǻňģě ẅįŀŀ čǿmě șmǿǿťħŀỳ ǻňđ čǿǿpěřǻťįvěŀỳ įň șǿmě pŀǻčěș ǻňđ ťħřǿųģħ čǿňﬂįčť
ǻňđ đįșpŀǻčěměňť įň ǿťħěřș. Ťħě čħǻňģě ẅįŀŀ mǿvě fǻřťħěșť ǻňđ fǻșťěșť ǿųťșįđě ǿf ťħě
měťřǿpǿŀįťǻň čǿřěș ẅħěřě ŀǿčǻŀ Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ pǻťřǿňǻģě șťřųčťųřěș șťįŀŀ pěřșįșť.
Pųřpŀě șųbųřbș, mįđ-șįżě čįťįěș, bįģ ťǿẅňș įň řěđ řěģįǿňș—ťħěșě ǻřě ťħě ųňěxpěčťěđ
ěpįčěňťěřș ǿf ťħě qųǻķě ųňđěřẅǻỳ. Ťħě čųmųŀǻťįvě řěșųŀť ẅįŀŀ bě ŀǿčǻŀ Đěmǿčřǻťįč Pǻřťỳ
ŀěǻđěřșħįp ǻčřǿșș mųčħ ǿf Ǻměřįčǻ ťħǻť įș șŀįģħťŀỳ mǿřě přǿģřěșșįvě ǻňđ mųčħ mǿřě
fěmǻŀě ťħǻň įť ẅǻș, ǻŀťħǿųģħ ňǿť mųčħ mǿřě șǿčįǿ-ěčǿňǿmįčǻŀŀỳ đįvěřșě. Ěvěřỳẅħěřě,
ťħě řěňǿvǻťěđ pǻřťỳ ŀǿčǻŀș ẅįŀŀ bě pǻșșįǿňǻťě ǻbǿųť přǿčěđųřǻŀ đěmǿčřǻčỳ: đěťěřmįňěđ
ťǿ ﬁģħť ģěřřỳmǻňđěřįňģ, řěģųŀǻťě čǻmpǻįģň ǻčťįvįťįěș ǻňđ ﬁňǻňčě, ǻňđ ěxpǻňđ ǻňđ
ģųǻřǻňťěě vǿťįňģ řįģħťș fǿř ǻŀŀ.
Fǿř ťħǿșě ẅǿňđěřįňģ ẅħǿ įș ģǿįňģ ťǿ řěbųįŀđ ťħě fǿųňđǻťįǿňș ǿf Ų.Ș. đěmǿčřǻčỳ—
ǻșșųmįňģ ťħě ňǻťįǿňǻŀ ģųǻřđřǻįŀș șųřvįvě—ťħě ǻňșẅěř ǻčřǿșș mųčħ ǿf ťħě Ų.Ș. ħěǻřťŀǻňđ
șěěmș čŀěǻř. Ťħě fǿųňđǻťįǿň řěbųįŀđěřș įň mǻňỳ čǿmmųňįťįěș ǻčřǿșș mǿșť șťǻťěș ǻřě
ňěẅŀỳ mǿbįŀįżěđ ǻňđ įňťěřčǿňňěčťěđ ģřǻșșřǿǿťș ģřǿųpș, ŀěđ fǿř ťħě mǿșť pǻřť bỳ Mįđđŀě
Ǻměřįčǻ’ș mǿťħěřș ǻňđ ģřǻňđmǿťħěřș. Ťħěỳ șěě ťħě ẅǿřķ ťǿ bě đǿňě ǻňđ ǻřě ẅěŀŀ įňťǿ
ǻččǿmpŀįșħįňģ įť.
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ŀ ǻ ř ǻ   p ų ťňǻm  įș Přǿfěșșǿř ǻňđ Čħǻįř įň ťħě Đěpǻřťměňť ǿf Ħįșťǿřỳ ǻť ťħě Ųňįvěřșįťỳ ǿf
Pįťťșbųřģħ.
ťħ ěđǻ   ș ķǿč pǿ ŀ  įș ťħě Vįčťǿř Ș. Ťħǿmǻș Přǿfěșșǿř ǿf Ģǿvěřňměňť ǻňđ Șǿčįǿŀǿģỳ ǻť
Ħǻřvǻřđ Ųňįvěřșįťỳ ǻňđ Đįřěčťǿř ǿf ťħě Șčħǿŀǻřș Șťřǻťěģỳ Ňěťẅǿřķ. Ħěř čųřřěňť řěșěǻřčħ
fǿčųșěș ǿň řěǿřģǻňįżǻťįǿňș ǿň ťħě řįģħť ǻňđ ŀěfť įň Ų.Ș. ňǻťįǿňǻŀ ǻňđ čřǿșș-șťǻťě pǿŀįťįčș.
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